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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dengan pengujian hipotesis yang diajukan 
pada penelitian ini mengenai pengaruh pengungkapan Corporate Social and 
Environmental Responsibility, kinerja lingkungan, sertifikasi ISO 14001 dan biaya 
lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan non keuangan 
yang terdaftar di BEI tahun 2019 dan mengikuti PROPER maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengungkapan Corporate Social and Environmental Responsibility 
(CSER) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Artinya pengungkapan CSER tidak sepenuhnya dapat 
mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 
2. Kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Artinya baik atau tidaknya kinerja lingkungan 
suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
3. Sertifikasi ISO 14001 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Artinya dilakukannya atau tidak dilakukannya 
penerapan ISO 14001 pada perusahaan dapat mempengaruhi kinerja 
keuangan perusahaan. 
4. Biaya lingkungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Artinya besar atau kecilnya investasi dana 
perusahaan pada biaya lingkungan tidak dapat mempengaruhi kinerja 
keuangan dalam waktu dekat. 
5. Pengungkapan Corporate Social and Environmental Responsibility, 
kinerja lingkungan, sertifikasi ISO 14001, biaya lingkungan secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
5.2  Keterbatasan 
1. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu terdapat pada hasil analisis 
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variasi kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA 
dapat dijelaskan oleh  keempat variabel independen yaitu 
pengungkapan corporate social and environmental responsibility, 
kinerja lingkungan, sertifikasi ISO 14001, biaya lingkungan dan ukuran 
perusahaan sebagai variabel kontrol. Sedangkan sebesar 78,3% variasi 
ROA dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 
2. Sampel pada penelitian ini hanya pada perusahaan sektor 
pertambangan, pertanian, manufaktur dan industri lainnya yang 
terdaftar di BEI dan berpartisipasi dalam penilaian kinerja lingkungan 
yaitu PROPER periode tahun 2018 serta tahun pengamatan hanya satu 
periode tahun pembukuan sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 
39 perusahaan yang mungkin dapat menyebabkan hasil penelitian 
menjadi terbatas untuk digeneralisasikan. 
5.3  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukaan 
sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Saran-
sarat tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
a. Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang telah dilakukan, rata-rata 
peringkat PROPER yang diperoleh perusahaan sebagian besar 
memperoleh peringkat biru dan bahkan masih terdapat perusahaan 
dengan peringkat merah. Serta berdasarkan hasil penelitian yang 
menunjukan bahwa kinerja lingkungan yang diproksikan dengan 
peringkat pada PROPER berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 
sehingga perusahaan diharapkan dapat meningkatkan manajemen 
lingkungannya yang tidak hanya berguna untuk memperoleh 
peringkat yang lebih tinggi pada PROPER, tetapi juga perusahaan 
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b. Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang telah dilakukan, rata-rata 
tingkat pengungkapan CSER yang dilakukan perusahaan tergolong 
masih rendah. Maka dari itu, sudah sebaiknya perusahaan lebih 
mendorong pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan dalam 
kegiatan CSR pada laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan 
secara lengkap untuk setiap aspek pengungkapan yang meliputi 
aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial dengan mengacu 
pada Global Reporting Initiative sesuai dengan standar internasional 
yang berlaku. 
2. Bagi pemerintah 
a. Untuk pemerintah sebaiknya menetapkan undang-undang atau 
peraturan yang lebih ketat untuk kegiatan bisnis perusahaan terkait 
dengan pengelolaan lingkungan, ataupun menetapkan sanksi yang 
tegas untuk perusahaan yang kegiatan bisnisnya dapat mencemari 
lingkungan sekitar. Sehingga dapat meningkatkan ketaatan 
perusahaan atas pengelolaan lingkungan serta memberikan efek jera 
untuk perusahaan yang masih melakukan pencemaran lingkungan. 
b. Selain menetapkan peraturan atas pengelolaan lingkungan, 
diharapkan pihak pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi 
kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelola lingkungan dengan 
baik. Dengan diadakannya sosialisasi ini informasi mengenai 
bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik akan tersampaikan 
secara langsung. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan periode 
pengamatan maka dari itu data yang didapatkan akan lebih banyak, 
sehingga  hasil penelitian yang diperoleh akan lebih akurat dan 
mendekati kondisi yang sebenarnya. 
b. Pada penelitian ini hasil adjusted R square pada koefisien 
determinasi masih terbilang rendah hal ini menunjukan bahwa 
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sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya sebaiknya 
menambahkan variabel independen lainnya yang lebih berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan seperti kepemilikan asing, Good 
Corporate Governance atau variabel lainnya yang dapat 
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  
 
